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DIARIO
Viernes 9 enero 1903
DEL
Tomo L-:-Pág. 37
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
=-===========::==~~=~========:...
P AH.TE OFICIAL
REALES ÓRDENES
8t1BS:aCRE'rAnfA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder
el crop~eo superior inmediato, en propuesta reglamentaria, á
10.3 oficialcs y escribiente¡¡ del cuerpo Auxiliar de Oficina"
Militares comprendidos fn la E'iglliente reh,ción, por Eer los
más antiguos de 8ilS e8"lllll8 y reunir ][la condiciones regla-
mentarias para el emplf'o que se les confiere, en el que dis-
fruttlran de la ~fectividlld que en dicha rel¿,ción ge lep. señalo.
De real orden lo digo á V. E. para su canocimiento y
efectos consiguientes. DioE! guarde á V. E.muchos años.
Madrid 8 de enero de 1903.
LnanES
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la priméra región.
Relaci6n que se cita
,
BFECTIVIDAD
Empleos DestIno actual Empleo. que lle les ..NOMBRES eonlleren
Dla. Mes I~..
Oficial 2.° .......... Minif.terio de la Guerra. ; ...•. D. Manuel PoblfltA Yébenes ..• OIicial 1.0.... .. fl Ii<:bre... (902
Otro 3.°.•.......... Depósito de ]a (}mrrB..•...•. l) Eutolebjo Ruiz Mer1rllno ... _. Idem 2.° ...... -" 9 i1¡>In.... 1902
E~oribiente de 1.a.... Ministerio de Ja Guerra .••.. Y> Mllnuell::3!ln1Ilmarin Ber·ito.. lriem 3.°........ ?,(l ld:.om •.... UJC2
Otro de 2.8. ..••... _. Idam....••....•••....•..... l) JOFé Vic"'nte Ruano........ .Es,"ribiente <i~ 1 a 24¡ld<ID... '11902Otro de 3.a ..•.. _... ldem..•.•••.•.•.......... ,. J> }i'IallCiiJco Martinez Puente.. Idem de ~,o. ..... 141i 'em '" 190t
Madrid 8 de enero de 1903.
-...-.
LINARES
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo Alo solicitado por el general
de brigada D. Tirso Albert y Sauca, el Rey (q. D. g.), se ha
servido autflrizarle Dllra que fije su residencia en esta corte,
en E'ituaoión de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimiento y
fines correspondientes. Dios gU!lrde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de plIgos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SEOCIÓNDI CABALL!lBÍA
DESTL.~OS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), pt)r resolución de esta
fecha, ha tenido á. bien disponer qUA lOil coronAles riel armai de C!:'bslLeria clHDurenrtido·, en \a siguíelite rt'\:~ció", qu':J
Iprincipia con D. Rafael G-onlláJez Anleo y :fernándcz Cuervo ytermina con D. Pedro Lodos Seijo, pasen á mtmda! los cuer-pos qua en la misma 83 expresan.
I De real orden lo digo á V. E. para SU conooimiento ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7~de enero de 1903.
LINAHES
Señor Ordonador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera," segunda, cuarta.
y séptima regiones y Director de la Escuela militar de
Equitación.
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LIN.!llES .
LINAREB
LINAllES
....
S,'ñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de VaIencilJ.
Sp,ñor Ordenador de pftgos de Guerit1.
Excmo. Sr.. : 1f.n vista de le. instancia que V. E. onriló
á estí; Mini~t':~rio en 1.6 de didembre próximo p!\sltdo, pro.
moví/la por el cabo f~e la Guardia Civil Manuel Santillana
, García, en sú/)!ica de que se decl:m.. ind'~mnizable la comi-
1
1
sión que desemp0ñó rimante seis ¡'\fas d8 octubre y noviem-
bre últimes, acampanado de do:] guardias segundo!:', conau-
~ cÍf~n;io 1\ la ppuiteuciaría milit:!.r de :l1l;lhón á varios corrigen-
i des d~r;tillad(J!:, lÍ la rrii¡;¡;:Ü!l, el RJY (q, D. g.), Ee ha 8~l'VidoIotorgar al intere¡;;ado y á los dos guardibs que le acortipaña.
;. ,'on en dicho i'ervicio, el pIuR diario de una peseta, en har-
1monia con lo que d"teTl:~jn[\ellll't. 4.° del real' decreto del
¡ MinisH'io de la Gobernación da 2 de enero ~e lH83 para los
inrijviduo~ de la Guardi!:l üivil, en la oonducción de Pl'í;bOS
civiles por ferrocarril; debiendo hacer~e la reclamación con
aplicación al cap. 25, arto 2.° ~Guardi:t Civil» del presu-
puesto de la Gobernación.
De real orden lo digo á V.•~. para pou conocirrlip,nto .y
demas efectos. Dios guarde á V. jJ;. muehos aftos. Madrid
7 de enero de 1908.
LI~ARES
LDÚUES
LINARES
IND~~MNIZACIONll:8
Ma1riú 7 de enero do 1903.
J~~r:mo. S:.: ViHtil h inp.tan(]ia q\1a V. E. cursó á fste
~1iDi~tE'rio eu 18 11" ai~ipmbr.e proxímfl paE'2.rlo, [lfomo"Jida
Y'OI ",1 c"·'it··.'1 '11' 1,' GI1'I'(ii~ Civil O. Bonifacio !}utiérrez Ro-
dríguez, fO'll f.lúl..ll(:a ,ie q:¡'., se dell.alO indemr¡jz'~ble la comi-
sivn que del"f'mp~ñó tm AIgecirl.1!', 3si¡¡tienr10 como vocal de
nn con~ejo de gue.rra, desde el día 18 al 22 de marzo último,
el Rey (q. D. g.), se ba !'ervido otorgar al recurrl'l1te los be-
neficios del arto 10 del ~igente reglamento de indemnizacio~
nes, dUl'ante lui! cinco dia:ide BU comi~ióD.
De resl orden lo digo á V. 111. pal'a BU oonooimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1903. '
BeI!{lr Capitán general do Andalucía.
Ss!iOl' Oraeuadol' dE' pagos 1e Guerra.
Señor Capitán general de Andalucía.
señor Ordenador de pllgoe da GU6rr3.
Excmo. R.r.: Vi~ta 18 instancia qU9 V. E. cursó ti este
l'iIillist"rio en 18 de dici2D:.:b;o próximo pl'SadD, prnmovida
por el ('upitán de la GUli.rdia Civil D. Eugenic Moro Pachaco,
e.u Eúplica de que Ea dec!are irtdemnizl'.ble la comi~i{¡n que
de voc!\! de un ronF.ejo de guerra d'~emp!lñó desde 61 día 12
8121 de mflrZO último en Algeoir,'ls, el n,'lY (q. D. g_), [Oe ha
Bervido otorgar al re·mrrante lo.~ bsnefieios del arto 10 del
vigentH reglan,entrl de indemniztlcionea, durante 108 diez dfa9
de m cornl~ión.
De rBi!J orden lo digo {¡, V.R:. para su r.onodmi(~nto y
demál:" éf..-cto8.Oiop- gnl'.rd.e 8. V. H). mU(Jnofil años. Mv-
drid 7 de enero de l1J03.
Excmo. Sr.: Vi'lta la instancia que V. E. cursó á eete
l\-finiBtBrio en 18 de diciembre próximo pasado, proml)vid~
Excmo. ~r.: Vista Is installcia que V. E. curFó á este ' por el guardia civil de Aegunda cla~e José Bracero Raiz, en
·Ministerio en 18 de diciembre próximn papado, promovida Isúplica de qne se deobre indeIDn.izllble la oomisióu que de
por el segundo tenipnte do la GUl1rdia Civil D. Eusebio Salio I Eecr6tario de uno. cuma desempeñó deade d día 9 al 14 de
v,as G~lvllz. en. súplioa de que 1'0 declare in<1emnizable la 00- ¡ junio cll11901 en Alcazarejo, el R~y (q. D. g.), S'J ha servido
:::flifl!Ón qua <lD. Irel'PZ Jo lit Fr;~dGJ.'fl deAeraper,ó desde el día : Ot01.'gl1T al r<1ClJl'rl:mte Jos hme.ficio'l del art,. 22 del vigente
J ni 1í t\r' [J!wbmhre últhno, d~ jUfZ iostmdo:', acomp!1fin.do ¡ reg¡amm~i:ll (b indcmd:l,!ltionoa, durante !.Of.l ¡;eil3 d!ao de EU
dro! ñf.cl'Gtaáo, guardia segundo, :t!!anu~l Gena de la 'tlO1,te, el ¡ cOillisióD.
Rey (q.·D. g.), se ha servido otorgar á loa inter¡:;sados loa be-i De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
l .
Relación que se cita l' mfieioB de los arte. 10 y 22, repectivamente, del vigente re·
D. R~fael Gonznlez Anleo y Fern.ándrz Cuervo, del regimien- glar.x:e.r.lto de indemnizacio.ne!1, duran. te los ouatro días de la
tu Dragones de Santiago, al da Lanceros de Borb{ln. comlslón.. . .
~ AguBtin de le. Serna EGtrecanalss, vizconds de. Grada De real orden ~o dIgO· á V. E',para su con~Clmlento.y
Real, del reghnieuto Reserva de Cádiz uúm. 5, al de I d<::m~s efectos. D103 guarda á V. .!!l. muchos anos. Madlld
Dru20nrs de EBntil.1go. ¡7 de enero d~ 1903.
II Manuel Michd O,oma, del regimiento Re¡:erva de Vallado· í
li<l núm. 13, al de Cl\diz núm. 5, pnra el percibo de 1Señol' CHpitán general de Andalucía.
bu.beres, continup.. r:do de a.yudmta du campo del Capi· I S' - . O d d d " d'" G
o/.á 1 il C l' "nfl! .c eDa or .8 p~gos" nerra.~ n genera _e ata "1na.
:l Gu.f:;er~indode SierrE!. VAzqnez do NrlVOll, del regimiento!
Reserva de Léddu mimo 10, al de V!ll!:doUd r.úm. 13, I
para, el percibo de h:,.b.-:)·e~, cnutinunndo !-'n com;sión I Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cur¡:ó á esta
dfJ director de la Esc:uele. miUar de Eqmtación. I :MiEilO'tal'io en 15 d~ diciembre pró:l{i~o ?~s!ido, prom~vida
~ Pedl'oLodoB Sújo; excedent~ en la cuarta regió11, alregi- 1por el ~e~~ndo tellle~tede la Guardla C!'nl.D. Fulg~nw.lGó-
miento Reserva de Lérida LÚro. 10. ! mez CarrlOn, en súplrca do que se decl!!l'il m(lt'IDll1zehle lat c"misión que da jmz inBt'l'uctur desempeñó desde el 19 al 23
¡ de julio y del 22 !Ü 26 de IlgostO ultimos en Jumilla, 3com-! puñado dE:l eecrettuio, guürdia primero, .1uan Martinez I1lán,
Iel Rey .(.q. D. g.), S3 ha fenido üt~,r~l1r á }hS interé,¡¡;do$ !osbendiClos ':le los arta. 10 y 22 del VIgente reglamento de m·demnizaciones, respectivamente, durante los diez dia", de la
expre~ada comisión.
De real orden lo digo é, V. E. pnra su conocimiento y
demé!.! ef<lcto8. Dios gUllrde á V. E. muchos añO€!. Ma-
drid 7 de enero de IBOS_
© Ministerio de Defensa
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demás ef"cto'!. DiOA guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
comp'1'~lldido en los h(1)efido8 de la l"y de 15 de julio de
18U1 (C. L. núm. 2(5).
De real orden lo digo á V. E para BU cotlOoimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
7 da enero de Hlü3.
LINARE8
PREMIOS DE REE~GANCE.E
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e;te
Ministerio en 1:1 de octubre últiÍno, promovida por el guurEa
. civil de Eegunda clase de la comandancia de Badaj(:z, Daniel
Díaz Sánchez, en sÚplica Ce que 86 la !p,sp(lte en. ~l instituto
f¡, que per;t9ne(le, d com¡:ll.'omiso que por cuatro flño~, y con
opción npremio, contrajo "n 14 de jnnio de 18~?, pi:lrtene-
ciendo al regimiento Infanteria de BaleRres núm. 41, en
clase da músico de tercera, el Rey (q. D. g.), se ha servido
desestlmllr la petlcióndel intereáado, porque habiéndose
comprometido voluntadamente á Eervir sin opción ¡j, premio
al ingresar en la Guardia Civil, rarecs de dereoho á lo que
aolicita, como comprendido en el caso 1.0 del arto 30 del re-
glamento de 3 de junio de 1889.
De u·al orden lo digo á V. ill. pat~a su conocimiento y de-
m.ás «fectes. Dio3 guarde á. V. E. ml¡cho6 añol:l" . :Madrid 7
de enero de 1903.
LINARE6
Señor Qrdenador de pagos de Guei'ra.
Señor Capitin gen~ral de la primera región.
, . ...
Excmo. Sr.: En vista. da la iOi~ta.noiR que V. E. cursó á
¡,f;te Ministerio. promovid\1, por el nfic;!!l terc~ro d.e ~"J.mi­
nistracióu i\1ilitv.r (ID. R.), D. Francisco Rivero Martín, en gÚ-
plica de abono tia li'!o p·¡ga d~}l mes de febrH'O de 18!J9 al
respectada Ultramar,. el Rey (q. D. g.), de aClleriw con lo
in]ormado por Jo. Ordenaeión ds pt'gos d.e Gllerra, se !la ser-
vido desestimar la petición del recurrente, puesto que dicha
paga debe f.el'vir pam compm8ar uns de'las de navegacióu,
concedhndo autorización á la 8'3gunda brigada dc tropas de
Administraoión Milttar para que en adicional de carácte!'
pref!3rentil al ejercicio correRpondiente, tec;all1e la paga del
mei'i de abril del mismo uña, primera QU3 deba percibir con
cargo nI pre;mpucstn diJ la PeLi'Jm.!a.
De Ifa] otfleD. 10 digo é. V. E. i")sm su cJnoc5.mi:mto y
dems.s efo;;tos. Dios guarde :í. V. :BJ. DJucho;¡ auos. Madrid
7 de euero de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
S~ño¡,ea Director general de la G!UlU'Ciia Civil y Orpenador de
pagos de Gu~rra.
LINARES
Setior Capitán generai de I\9rt9.
Señor Ordenador de pagos de Quena.
LIJSAHE8
D. n:8tp.nis!ao. BrotoDa Povedn .•.•. Comoa gral. dr CRnar1l\s.
) Rafael Sabol'ido del Corte .•••.. Parque de Cádiz.
) Felipe Al'teaga deJa Vega•..•.• 12.°l'eg. montudo.
) Rafasl Calvo Aragonés. . . . . . . •. 9.0 ídem id.
Señor Ordeuador de pllgO¡; dE; Guerra.
~eñúres C"pitlines generales de la stgunda y cuarta regiones
y de las islas Canarias.
Relaéióti que seéita
SECCI5N DE JUSTICIA! DEltECE:OS PAS1VOa
PillNí:'jlONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerno cou lo inf'~r­
mado por el Consfjo Supnmo de Guerra y Marina en 17 de
octubre y 23 do diciembre de! año últir.10, ha teiJ.id. á bien
disponer que la pensión del Mont'3pfo Miht:H' de 583'33 pe.
setas anuale!', qlle por real orden dl! 4 de 8g08tO de 18\:)9
(D. O. nú,.!]. 171), fuá concedidfi ti D.a Cri~tim\ Calá8 Fema-
rj~, en concepto d" v!U'i¡;¡ dd Hegmdo t'miente d... InfalltArÍ!\'
D. Enrique r.:~qu2rrl', NI1varrn, y qua Hn lli &ctualidad se
haya vacant'l por fallecimieuto de dicha pensionista,oeilrri-
do el 5 de 9brJl de 11'l99, seu trl.1.n·,mittlh ~J SU'l hijo", y del
C3UFante D a lIIatilde, D. f.(o"en~o y fJ. a Carolina Esquerra Ca.
láa, á quienes correspouae. sHgun la leAisLwión vlgeLlte; de.
biendo series ahonada por pal'te~ iguales, en la. Pagll.1u:da da
1ft Dirección general de Clases Pasivas, y por mano de 111. per-
sona que acredite ser I'U tutor legal, fn la form9. síguiente y á
partir del 6 do abril de dicho año 189!::l: á. las hembras doña
Matilds y o.a C¡;ro!iu8,mbntrM p¡¡rmaneZcaíl solteras, y nI
varóu D. Lorenzo, hasta el 14 de octubre de 1912, que cum-
plil'8. 24 anos de edad, Ó antes si disfruta em¡lle" eon s!ls.ldo
dbl E~tado, provÍltciu Ó municIpio; ar.mmulllnd"li6 1:1 parta
del huérfauo qAe pierda su aptitud legal en 108 que la con-
serveu.
De renl orden lo (ligo á V. E. para. su conooimiento y
demás efeotos. Dios gu/ude á V. JiJ. muchos af'íos. Madrid'
7 de ene'ro de 1903.
JJestl¡;,o>1NOID3RES
Madl'id 7 de enoro de 1903.
SLm~JDOS, HABER};;S y GI~A'l'IFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), h~ tenido á bien conc€-
der dl.'Ede 1.0 del mes ac~uul, el abono de la grati.ficll.qión co-
rrespondiente ti los dúce uños de eicotividad que cwmtan en
su empleo, á los cuatro rapitanes de Artilleria que se i"xpre-
san en la siguiente relaoión, que comienza con D.1::stanialao
Brotons Povada y tarmina con D. Rafael Calvo Aragonés, por
hallarEe comprendidos en los benefidos de la ley de 15 de
julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo ¡>J~Q á V. J:G. para BU conocimi:mte y
demás efectos. Di08.guarde lÍ V. E. ronchos afios. Madrid
7 de enero de 1903,
Excmo. Sr.: El Rey (q; D: g.), ha tenido a bieu conce-
der des.:!e 1.0 del mes a'.ltU!11, el nbcno de la gratificación co-
rrespondiente a los doce afl03 de éf6ctividad qu~ Quel1~a <'11
BU r.~pleo, nI cap'itl\n de IllgenbrüB D, Vice;lte García del
Campo, d{stinll.do en la CnmbióD.liq~idao.orade las Cf.pita··
nlas generales y Subimpeccionee de Ultramar, lJor b~llarlile
Señor Capitán getlere.l de CÜ!ltil!a la Nneva.
Señor P.resülenta dd Co.t'~ejc Supremo dE< Guerra y 1'tlllriw:l..
Excmo. Rr.: li:n vist", de JI1. instL:uoia promovir1apor
D.a. í!iaría Matilde Mac-l{ormic Olazf:bal,. viuda del éO~lJ,nda!l' .
te di; ¡oi:anteri~ D., Pe(iN Garrido Romet'o, en súplica. de
© Ministerio de Defensa
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Observaciones
Tienen que pl'e8en~
tsr las partidas de
bautismo.
NOMBRES
D.a Afl'ica•.••• ID P~ I)olores•..• ~ nque er ' •••
D. Luis Uodl'iguez Córdoba..••.••••••••••.
n.a. Vnlentins.\
D. Frutos•. , .. ¡Pajares Ojeros .•.......•••.
) Fmncisco. o)
) E1ll'ique Cano Raggio •• , ..•••..•.•.•••.
J Adolfo \
1> Julio Pérez López .
¡) Carmelo .
~ Antonio ••. i .0
l> Ricardo•.•• ,Delicado V Idal. ..••.•••••.•
l> Enrique o"1D,a ::\Iat'ia C
D. Antonio orreall\Iata•.•.•...•••••••
) Joaquin••.
J Benigno ••. /
» Angel..... Ferrer CabaL •.••••••••••.•
D.a. Leonor.•.. 10D. MateO.••.jomenech Jimeno ...•.•.•••
~ Francisco ..
:b José ... o ..
l) Valeriano Tienen que pl'eBen·
D. & Encarnr.. Gal'cía García... • •.• ,...... tar las cinco parti.
ción...... : . das do bautismo.
D. Julián...••
D. a Elena..... 1..
» Matilde
o
• ,'. )Gulsado Tena ...... ',' . o •••••
D. Enrique ... 1
» Eleuterio •. INart Heruández .••.••••.••.
D.n Maria IA» Ana \ lenIde Andreu .
D. Eduardo..• )
» Luis ...•.• (
) lUcardo.•.• )López Llaurado'D.a Rnriqueta. . •.. ' ...•....
l> Guadnlupeo
D. Federico•.. ( 'fienen que presen-
» Carlos. oo.. \PnjOl Comas...... ..••••. •. tar las partidas de
» Alberto.... bautismo.
D.uLuisa J '
» Ana rAl> Mercedes .. ( 1varez Espinosa ......•..• ,
D. Luis 1
D.a Nieveso ~
D Cesáreo .
D.1l. Julia.••.. Albillos Sagredo .....••••..
l> Celaa..... o
D. Nicomedes.
» Rodrigo. "
D.a Leundra.. ,
D••Tuan. o .... R í D o
» Claudio .. o am rez omlllgo •••.•• '"
D." Ascensión.
J Antonia...
l> Carmen.. old 1 T R °d
l> Maria \ e a orre egl 01' .
D. Luis AIvlIrez Oliver ••. o.....•••.....•••
D.ll. Sofía. '" ·IR d . PDo JUIlIl.o ...• \ o l'lguez ueyo .
D.a. Maria López López .
D, Camilo .•.. ~
D.a Elena•.••. Muñoz Lnfuente ..•.•..• , •. '.
D. Rnfael. ".
D.a. Magdalenal •
D. Antonio •.. \Sánchez Márquez Tellaeche.,
l> Jesús.. 0 ••• (
J Francisco .. G 6 G ·tOá
'» Crlstino. • . arz n Ul 1 n ..•..• , ..•.••
D,a Sdledad...
D. Emilio Cabezas AlonRo••.•••.....••.•••
» JeslÍs...... /
J Mauue.l ••• , ¡Barco GOl1'lc110•.... , ....•..) Ismael. ... )
,
abono de diferenciaR de pensión; teniendo en.cuenta que In 1
recurrente residía en la iEua de Cuba con anterioridad al 10 1
de febrero de 1898, dla siguiente al de la muerte de BU espo~
so, en la que permaneció hasta el 3 de.septiembre siguiente,
y que aquél sirvió en Ultramar más de .eis a.ños antes dell.°
de julio de 1888, por cuyas razones se encuentra comprendi-
da ~n el art 25 de la ley de presupuestos de Cub9 de 13 de !
julio de 1885: el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del
mes anterior, ha tenido á bien disponer que las pensiones de
viudedad y de cruz de San Fernando de aegunda class en la
cuantía de 1.825 Y 2.000 pesetas anuales, respectivamente,
que le fueron concedidas por reales órdenes de 19 de agoBto
de 1899, sean abonadas á la interesada con el aumento de 2
p\!lsetas por una, la primera, por la sección del Ministerio
de Hacienda, encargada de los asuntos de Ultramar, con car,
go al tesoro de Cuba; y la segunda, por la Comisión liqui-
dadora de la Intendencia del ejército de aquella isla, desde
ella de f"brero al 3 de f3epti~mbre de 1898; debiendo abo·
nárseledesde el dla siguiente, 4 del mismo mes y afio, las
susodichas pensiones, sin aumento alguno, por la D~lega­
ción de Hacienda de Sevilla y por la Intendencia militar de
Andalucía, respectivamente, con devoluoión de las cantida·
des que hubil'se percibido por sus anteriores B~ñalamitmtos,
previa la cOlrespondiente liquidación.
De real orden lo digo á V• .ro: para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é V. lll. muchos afi08. Mil.·
drid 7 de enero de 1903.
El Jefe de 1& Sección.
Pedro G6mez
LINARES
..--_.
Sel10r Capitt\n general de Andalucía.
Señort"s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'inB
y Ordeoarl.or de pegllA de Guerrao
smOClóN DE SANT.DAD :MILITAR
DESTINOS
Circula/·. Debiendo proveerse una plaza de médico ma-
yor ~. otra df.a;édico s~gundo en el distrito de Btllpareil, los
que de diehos empleo"! deseen ocuparlas lo manifestarÁn por
cou.ducto de 108 señores inApectoTs,:¡ respeotivos, quienes lo
commdcarÁn con ur¡¡;tlncia á ",sta Sección.
. Madrid 7 de enero de 1\J03, .
~:rRCU1AR.ES y DISPOSICIONES
.1f1 lQ, ~':l..'bsool'ataria y Seoo!onai d.& estE! 14:tn1Bter.ic ., do
las Direooiones generales.
SEOCIÓN DE IllfST:a!JCCrÓ~1, ¡'¡;¡CL1jTAUIEN~O y <
DIRECCIONES
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
A.SOCIACIÓN DEL COLEGIO DE MARíA CRISTINA PARA IlUÉRl!'ANOS
DE LA INFANTERíA
llelación 1tominal ~ los 101 prílMros lmérfan08 de la escala de aspi-
rante¡ de dicho Colegio. á quienes se concede la pensi6n "eglmnen-
taria, con ar?Oeglo á los arts. 123 y 124 del reglamento f1]J?'obado
por ?'eal ordlJlf, de 29 de septiemb"e de 1899 ((J. L. núm. 1Rrj).
NOMBREB
D. ElIlillo Santamadl\ M.ileo•••••••.••.••••
jo Rafael, .•••¡
,D.a Elvira .••.
1t María. .... '
,'.. E 'lO.. Rodríguez .AnnolU .•••••••••
,"Q mllR ••••
D., r.¡\lJ~;.',.' •• ;.
1).& Dolores•••
Observuciones
J Joaquín Pél'eZ Gonzálsr., •• , ••••..••••••
D. Antonia Díez Gutlé1'l'ez ..••.•..•..•••.••
D. JOSé ¡ .
) Atlolfo Gracia Ruiz••••••••••••••••
D,Q Julia •••••
Tiene que presentar
clll'tlfieado de que
el padre estaba al
cOrl'iente on el pa·
go de IllrJ ctlotne
hasta su falleci-
miento.
»
)
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--o~.
El Gcncr~l Presidente,
Enrique de O rOZCO
»
Observaciones
;,
»
~Ienor de 8 afiOB.
NOMBRES
. NOTAS: l. ll A los bnéI:fano~ que no les conveng-a verificar su
lllcorporacló.n á I?R respectI vos <lcp:ll't:lmen'toB, d1:lbel'áh Rolicitar
d,o estu rl'e8I?fl~Cl!l quedar eu u~o de licencia ilimitnda sin pen-
slón, con SUJeCIón á. lo <letel'lllmv.do on el arto 124 del I'e"llt-
mento. .,
2.1\ Los 1l10110rel:l de 8 Mios y hasta cumplir estu edad debel'áu
1
, quedal' en P?dtH' de sus lIladres Ú tutores, percibiendo la pensión
reglllmentuna.
. Madrid 3 de enel'O de l!lOS. 1,1 Genel'nll'l'cbidcnte,
1
ENRIQUE DE ünozco
íMl'RFlli"~A ~ tf.cOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUE~
~
1
',' D. Alberto lC 1 d TD.9.]\1¡>,rfo. ::! anco 1I a ormo........... )
1 »Pre.sentuclon Castro López. • •• • • . . . . . • • . »
! II Teresa ..•.. '¡ 11
~ »~I&ril1 \~;¡ínc!lez pórell , .. l) _
: D. Anurés..•.. / l\Ienor de 8 linos.
! »Rie~!'<.lo •... ¡ . í .»:
¡> Uonzúlo.... ¡Bartolomé Albistul'. , : ....••. i. ~
D."' Teresa..... \MenOr de 8 afias.
\) Treresa. / . "
D. :rILanue1 '¡'Moreno 8arCIa., .•.••.••.••.
I :') José .
,• ;) Enriq l,1e ••••¡
I » Luis .. :.' ... V~ga Hornero.•.......•..••. ,. tD.a AntonIa. .. .: l) María EliRS Prieto ' .. J
1 :» l\Iarí~ J '1'JI~ ¡> MaurIcla rc L'6 »¡D. Julian., (as.oJ n González.......... ¡¡
1 D.a JOSI!fu. .. , . '. . :\fenol'de 8 Rfiol!.
1 ~ MarÍlL ?O la! .
! Glona .. '\1 f- t "fi', '
'- »:\Ial'Ía del\,nanes¿ern'l.lldez .•.•..•..
¡ Pilar ....
1. :» 1Víagdltlena·t
; 11 Antonia Vizcaino Borra ..• ' .
1 »Julia ..¡D. José "1
. • Angel Heruando XaV'l,l'ro .•.....•..
ID.o. Isabel. .D. Francisco .. J» Fel,i¡;e ~Dia" L "l'D.u Aur~ana ( ,. a"'.a .f »Ma~la ,
ID.Dano······le· ,l n d"» .JU.liO •••••• j .lanceuO O I1guez, ..•..•..D. ::'lIaría ..... ¡ ,¡ ,,::\I!lrlo. del' \1 R 1! Cál'men, . ',1 v:ll'ez .osa C~ •••••••••••••
\n.Vicente,.,.\. .
~ nel'man IM 1 fi ró» Lorenzo ii'acl'o ero J pez ..
) OnrIOR,·;··í. .
D.n Josefa ¡(jarcia Nieto... , . " .•.....•.
D. Joaquín .
~> Francil'lco Megide (1·urrera..•............
" Sat~1Cllino :M~üoz 'Ü'illn...............•.
Ti LUIS '(1 d O tD.u i\Iarí!l \ -,oBa a r egn•...•....•.•..
» Cál'lllCn Aznar Olivar•.•...•..•..•....••
» }<}tvira.•... le, t 11 Pé '.
l) Marina .... \"'0 u o rezo ...•..........
D. Siro .....•.¡
l> Manuel ...• e t Ló
» Luis....... as ro pe1. .••••••••.•.•••
» Juan...... .
» Juan ..... '/1 D' 01 S b I
» al\.Junll~1 .•.. f e lOS aya ena re L ».
D.. ,Ameh.a..•./. ~. l)
» ErnestIllu •. ,Andrés Vll1r.nucvH-•.•.•• " .• l)
D. Emilio..... \ Menor de 8 añal!
D.n E~c:l1'na-1 •
. clón (Gl\rcfa. Jlménez ,.¡ »
» ]. 10m••.•.. )
D. Victoriano.( l)
D.a Maria..... »
D. Pedro ...•. Jareño Ilernández ..•.....••( l') :i\1iguel..... '"
» José........ Menor de 8 añoB.
i I
»
"
»
Observo.ciollOS
Obsol'Vaclolics
NO;\IBRRS
NO~BltES
D. Victoriano.¡
D." FranciscD.. ¡Alvnrez ~Ianrique.........•
~ María ..... \
~ Maria de la i .
C~nllolución.( . . '¡Tienen que Jl!·ilsen.
J CI\.rmen .•. ~LQpeZ Mcsorana.. . . . . . . . . . . ter l~s par'ldus de
» Ros¡t...... . bautlsmo.
D. Se~undo. ; .
D»o.PAlIblOj' .:. '/Villegas Fernández......... »• ngll Roo •• \
J Maria ..••. ~
D. EdulI.rdo... Yillli.oz Pereira .••.••......•
D.a Is3.ur3.... .
J Carmen Gal'eía Martinez..•.•.•.•..••.•.
D. Fernando.. ¡
» Manuol. >Suárez Rosello .••.• , .
) Ricardo. " ~
I
RELACIÓN no'i'ninal dc los p?'imcros 102kuéJfa?lo.~ que se cnwr.ntran
clisf?'¡dando pensión como cOJllp1'endidos en el ad. 128 del regla-
mento y que son llamados á ingreso en el Colegio po/' haber cesado
las causas qlte motú,a¡'on dicha sii?lación, los cuales deberán 've1·iji.
cal' S/¿ inc01:pomción IÍ los ?'cspecti-vos depm·tamentos, en. !.il plazo
mm'cado en 'el arto 118 de (Iicho ,·cgl(¿mento.
NOTAS.-l."' Las pensiones empezarán á devengarse desde
el día en que se l'eciba en la Dirección del Colegio, establecida
en Toledo, el correEípondicnte certificado de existencia de los huér-
fanos.
'2.0. Los huérfanos á quienes faltan en sus oxpedientes los do-
cumentos que ss inuiean en lu anterior relación, los presentarán
en la Dirección del Establecimiento, Bin cuyo l'equisito no podrán
empezar á disfrutar la pensión.
Madrid 3 de enero de 1\)03.
D.o. Luisa .... '/r 6 TIn. Cárlos...•. \ • pez eSlle.•.. , ..•..••.. , •
» Andrés.... '¡Al NI
:» Virglllo.... varez ~ aves .
D·lI !lI!tria.... ,Is M t'D. Augel ..•.. \ errano -' al' moz...... . »
1> Domingo Rey D'llanconrt ..••. " •• J
D.n María Gallardo Carrasco............. .. )
D. Esteban •..1 :1
D.o lfel'mina .. tGonzález Pérez............. . 1>
" Felian ) Menor de 8 lIfios.
D. Isaac '/B! R n
1 Juan \ anca u..>o............... t
D."MarfaJOSefn~
D. Pedro•..•.. Navarro Villanue'VR.... .•••• J
» !ldefonso .
) LuIs } .
D.n Felipa .••. ¡Cueto Ibáílez .••.......•...•
:» Francisca .• J .
D.Ernesto !!ll.' lL h tD.a Marina \1 Igue . 8 uera ·•
D. José "'J) Vicente e t·ó 'O 1
» Augusto.... 7U I rrez re 1'0 ..
D.n Guaualupe
D. Joaquín '\" R d i \"n.a Julln 1:ianz o l' glle1., ......•...• '¡Menol' dll 8 UfiOll.
D. FrRociSCO"J
n.o. Et1genit~ .. , Honuchero. Figueredo. . . . .• . . ~
n, EdulIrdo .•.
» Hamón....•(D.n María Te~
re~u Pérez d~ Vargas Je Ramón•..D. Ignaclo.... .
n.o. !\IRrin del
C011lmolo
n. Joaquín .••• IM 'f B' tD a ~I. '. ¡ al'. 11 lll'lgue e.••.•.....•.
• -l.l una•...• ¡ "
P, Jijeé Solano YV~de ••••.•••••••••••••••••
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.Precio en venta de los tomos del dJ1ar10 Oficiah y <,Colecci6n Legiak.Hva» y l1úmc¡-os slieitos de ambas ¡lublicaciones.
DIARIO OFICIAL
~f'orJ.os por trimestres de los Míos 188ij á 1897, al pr8cio de 4 pesetas cada uno.
Un nÚmGl'O del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LE GIS J.J A T 1 V A
Del afio 18'i5. tomo 3.'\ (¡, 2:[lO.
De los años 1876, 1880, 1831, 188B, 188·1:, 1.0 Y 2.° del 1885, 188'1,1896,1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á5
pesetas cada uno.
Un número dol dín, 0,25 peSGtDs; ntmsado 0,50.
Los sofíoros jefes, otlciales Ó in2ividUliS eL) tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 posotas ID0n¡;uú,Ie's.
~~.~._---
]~AS SUJ3SCIUPOIO~}~S PARTIOGLARl~S PODRAN HACERSID EN LA F'OnMA SIGUIEN'l'E: '
1.11 A la Colección Legislativa, al precio de 2,50 pesota.s trimestre.
') ¡t Al Diario Oficial, al ídem de 5 íd. iet. y su a.lta podrá ssr en primoro do cualquier trimestre.
3. lt Al Diario (Uicial y Oolección Legislativa, al ídem do 7 id. íd.
~l'odas las sllbscripeionos darán comienzo en principio dG trimestre natural, S0~" eualquient ht, fecha do su alta.
dontro de oste poriodo,
Los pagos han do verificarse por adolantado.
'La C01'I'CSpOnUollcia y giros al Administrador.
Las l'8elamaeio!les. de e.jemplarm-l del Diár-io Oficial y Coleccl:ón Lp.,qúiath.'Ct, que por' extrav.ío
1 . °t 1 "'" . t'¡' . i :] , ·1 1 ¡ " • • .ha.yn,ll. e e;¡l1c o ( e reeün.r 10¡'; sUDsm'lp0l'eS, se liaran prem~amell~o ú(mtro ( e, os o'es mas· HlgUlüll"
t.GS nI de la fG~,ha del ejemplar quo so l'oelamB en l\Iadrid; de oC'ho días en provineias, de un mos
1'111'<1 los snbsf'.l'ipt()l'os del exü>nnjero y de dor3 para lOf:~ de Ultramar;, enteut1jéndose que Í1H~l'a de
estos plazos deberán aeompaü[~l', con la. l'ec'lanlC1,C',iól1, el impoI'te de los núnieros que pidan.
-----~. -- ..,......,...... -rp..%. ...,..--¡....~.........- .....--~---_...._----_.=---......_-----
y DE LOS
~rel'minadn. sn iml);?(~rdóll, pnol1en hacerse los po,'lides.
El I~scalafón contione, adoniás de llts dos socciones del Estado Mayor Goneral, las do 10M sofiol'oS 001'one1e8, con
sopal'ación por armas y cnerpos. Vn, procedido de b rÜSOlla histórica y ol'ganizaeión ttetnal del Estado Mayor General
y do rm extracto cOlúpleto (l(J las disposiciones qno so hallan en vigor 801:>1'0 las materim;~que afe(:tan en todas la..'l si-
tnnciones qna tGDQ'Un los r::efiol'cs 1;h;1.lol.'itles,. y la escala de (jn.bal1eros grandos Cl'Uces do San It\J1'1110IlGgi1do.
Sfl halla de venta en la Administración del Di,U'io OjiGÍal yen el almacén do efectos de escl'itol'Ío deLla Carrera do
San Jorónirno, 101 en esta Corte.
Precio: 3 pesetas.
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10
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PII.
HaJl1!a .
El) El somo III ~Q llella ~gotado.
FllipA?l1Jl1I. '- Carta itineraria de la i¡¡la de L1l:lÓD, 2scal.
1
"iiiiO:OOO' en ouatro hojas. COl,l un plano do 1& poblll('1I;n da
(luJ:>3,-Plsno de la provinela de Pnerto Princlpa, escnlll
1
--- , en dos hojns (est·:l.mpadG en colores) .
275.000
1
Tdem.-Idem de la Id. de Santa Clam, escalo. ---, eu deo
2/'JIl.OOO
hojaR (!l~tampado cn ColOre8) ..
1
:idem.-ItloJll da la id. l\O :Mll~nzas, osecla -'--, fln una
200.000
he'Je. ¡,~,;t/tmp>l,dO eH colores).. _ ..
dom.-ldem d<1 la Id. do la Uab:'lla, escala Bproxim!1.da da
1
---". en dos !loJas (ooto.mllndo on colore~) , ..
100.000
1
: deln.·-Idem do la 1'1. lte l.'lunr dol Río, e2CJ1!.le---, llJl ~o!
250.006
hojas (esto.mpR.o1o en colo!"s) ..
1(dem.·-I.tmn de la l~. (l.\,: Rllutiago!loe Cuba. el!lcalll. ---,
. J~'liO.OO<1
e'! t.r,,~ h.1jP"¡; (cstampQdo en colo¡~~).... .. ..
~
~
l
i IIlQullcoloncs para 100 el eJ:clclos ".0 Cll.s~:r!l.to1et!l.ci6n .
! Idel." ¡:>ll.Ta los ejercicio~ téeHi.co~ ¡\;, AdmlnJ,trllción Militnr••~ Idcm pt;.ra lB cll:!eiinuzn tl~cI.lica en h1.."\ e7.:pericll~ie.s ~f ¡H~(;ticn.~
1, de Sanidad MlI1tar "' ..ldem para l~. en~"funlZ'~d",l tiIO con "n.rgl~reducid!!. ••••••••••••
¡ Idem para la pre.ser eClón del cólera '" ••
( !dero pP'!"a trabSoJos de campo .
, Idf:m providonnJcs para. ('1 reconocimiento, almacenaje, COIl-
~ '. servaclou, empleo y dCSullccion de 1:1. dinamitll••••••••••.••
U 'i'rogrl!.~~ por que ha de te:;\l'se el ¡.rÍDlcr ejercicio }Jllra !ss
~ oposiciones de iUgrC30 ~u el Cuerpo Juddlco Militar..••••••
~ B~t~~~~i~ea J ¡~tIJ}!;lacf0&
Annsrio m1l1tllor <ta Esps.i)." de l!W! .
Eicale!Óll y reglamp.nto de Ir. Orden de Sttn Rer~e!\!l6i1dQ 1
di:¡pr'6ic!ollez posterJ.ol'o3 hasta l,Cl dB juHiJ de H\91 •••••••••••
Memolia <le m:tc Den6:iit0 Eol>rA or17.G.ni:;n~ión mlatar aH E!.pa-
iia, ~')mos J, Ir, (Irl'! y'VI, eRdll uno ..
1dom id. V Y ViI. 1J8.cl:l un') ; ..
Idem id. VIl.I " ..
¡dcro Id. IX • · ••
¡demid.X ..
::dero 1d. XI, Xli Y DU, c",d~,U!lO , ..
I<~"l!11d.XIV.: ,. oo .
Idem i~¡. r,;¡ .O' ..
Jdem i.d. XVI Y XVII. ..
Idem.1 1<:'.. XVIlI _ .
!dem id. XIX ' .• " •••••••
Idemid.XX ; ..
Idem id.. X...:r.~· '", ' ..
Ide1'1. id. XXli : ..
!dGm íd. X:<III - ••••••••• ~ ••••••• ~ .
Ic.em 1d. XVIV .
!demld. ;r:X'I••••••••••• ~ ., ..
6bli'AIIl v~..l;;'.~
CartiUs. tte mllfornLiél.fllt (11)1 Gtle!po :'lo }J;,tIlCIJ Nn.yor del EjéI'
cito.....••. ~ ~ ~ ..•...•......•.•••.•••.•••
Cont:atolS ·(~HIGbra.ño? ton h~s r:.or!l.lJrj}ias de fi'"ITfl(;fll'ri.l(H; .
l)ir~(~t:!Ó;¡¡ de los ejlor~it~,':::; axposi(:lón dE-! lo,~ funclo1H~5 dol n,.·
ta.d () M:1.)·or en IlP.Z y no g-1WITll, tümoli r y 11 .
;~11)ibll.1~;.·r.tt(· lailitr::.:r .
~ E!;tuc.l~i) de las ec:nli{:::'''''',~". t.:1i.rnelltkl¡.)$ .
1; EHh1.<.1io SOltl"O la. ;-O~df.t:)ll(,l,n y cátabilillc.d (~O 103 cdifl¡:io6 fOO·!~ i'J1ütidos ti huracal:cs Y' tUfl'cmotOtí, jwr PoI gCllt~ral üerero••••Gticnas il'!'e~'1llu.l'f.~S,por J. J. Chacón (2 tomo;;;) .1 n"-l'rt.r,io.iu onilito.r ,le 1.. ¡ru"..r:!. c::rJi"tll ole lliW r.l76, que consta
Po do 14.\ tomos equivulm.!.t;Js (~ f.'! cuudernos, ca,da·uno do éstos.
. ~.' R~~~~~~~. ~l~. :~~.:~~t.l~~ .~~. ~:-~~:~ .(?~~ .l~~';. ~::~~~~i.~ .~~~~:~':~~~ .~:
~ 'l'i'atKuo cio cqntto.ci<.u, por el ge:len:J d(j bdge.da 1>. )i'anuel1 Gi1tlérrcz Hcrrain .
" Vlr.'.1.~.\S P,.UlOP"l.HInA~ n:~ LA. GL'RRP o\. CAF.LI:lTA, rt,'p7od1!.eUZas
~..rJ0i'" .,nut1"u de lafoll1Hpial q·uc i~w~t:í"an la. c;'Y(1i'rt'tC¿~n ,niUta.r d;. la
t. 1uer,'a C{t'fZi$ta~: 'IJ aun, lll~ si!}u,i(.nt~8:
í (Jentro.-('hl'ln, y Han .F'cUP!l de Jttlvt\; cadr. una de ellas ....i oatal-i,·fkt.-Bergn, Jklg':1. (tlL~), Rpr;al'Ú, C(~"tolh.l.r .:':::i. :-~nGh( C:18-
l toll(nllit ,le lo. r.,,<,P., Puente de GUG.l'cI!ol:l, Pui,/·mtl,., [;8.nl !!~stf';bnD de RR.H', y Seo (~1! Ul'lJ.'Hlj e?(la nu~ do ellus .... ~." •••
~ No?tc---Bata.H9. de ~lml1:(!~ar;'uJ lIittr..lla DO 'l'reoo;iño, Cant·ro-lTx·
~ dialns, (~olltldo de Art.eH~~g~lt EJi.~f.n\do. E~telln, Oucta,,:'.tl,
H~l'D.!ioniJ Irlí.n, Pllch]a, d(; }..:rtifi.llzbn, TJas P~ñ:i.!l da Izurt~9"
~ Lum.1Jler, M~:.ip..ri~_, ;~lCllte J..s(!r.:hlZd., OriOl Parnploll:!.. PeiinO'
lIj Pln:i;r' f PURnte1::t. Reina, P~nntü.de iJtitondoJ rncr~.o dA 'Ul'·f quhJla. , S~.:l Pedro AhfttL~.OI Pil:lfl de Igurqnizr..) r.i'O~(ma, VIL·i il(~ lIt" Gü1.l10rroRtro, V'f!UC de Somorrostl'o (Di~). y "tler~; (:;ElC:~
if tlnn, ue ~l).ss : , .
( l).~r cv!cccimh.~f) cOl.nplct.PL tI.e hu; ref[::-antH:1 á. f:R.(hl U~J(": 1~ 1.oa
~ t".?:~t:'!l:~ d~ opel'a.~iollc:-; .lel Cnutl"o, Ca,ta·hlfli. y ~rtJ!te. ~!1;l~ vilith.••••.••••••• ~ ••••••••.••••••••• ~ ..l Vl~tS,D .fotogrilje'as do Mulilla y Marrr.ccos, (iOlccclón da vV, •••i 1<1214 ~uelt¡¡5 ~'.¡;¡~"''''''''''''''''''
I
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D. O. núm. 5
IMPRESOS
rtl.
L1eanclas llb~olut.aspara cumplil'.os y por imítHes (el100).... 4
Pr.S!!S 1"\:la lu Cajas ¡l.e ,·cclut.. (el 100) ••• •• 1
Idemp:l.rl> r¡,cllltr.s en dcp6si~o y condi"ionales (el 100)....... ¡¡
[dcm po.ra sit-.aci6n de lIcenc!a ilimltada y de reservP. ectlv"(el100)...................................................... l)
Iáe:a vara lél.cm de 2.- re~crvSo (cll00)..... ;................... 5
I.IBROS
Pa". la c;)jlteh~Ullcdde la!!> i5u(\rpes 11\1 Ejércit.
LIbrete da habil1t:l.do n
Llbl'O de caja..... :............................................ 1
Ideln de cue!ltas de cau.ü:::.l~s....................................... .... 1
Il1em <ilf\rio '" .. 3
Ider.J. ro. ..yor............................... 6
Idem registro plm. contabllldr.d y feudo de remouta. 6
<'A.'>~igGI>1 ). Le;re61
Oódigo de :r~(ncl" milito.r vi~ente de lS90.: ..
T..oy. de Elljuicl&mientil mmt,r de 29 dc septiembre ne 1895 ..
Idem de pensiones (,e viuúeded y QrÍandad de 25 de jün.lo d'l
18C4 S S de o.io.to do lSSO ..
{d<lm do los Trfbuufoks de guarI!'. do 10 ~O' marzo de 16lH ..
Leyes Con~titutivll. del Ejército y OrgáI'.!ce. del ~Gt.D.UO ~[ll.yor
General y reglo.mentc~ de c.~eensoe, rCCOm!Jell~a2Y Ordenes
milltares, lUlotaUQ¡ COll 3125 modiftm:.ciones y aclaraciones
bAs,,,, di(\lembre de 1896 ..
Le] de reclutamIento yo reemplazo liel Ejil;,cito do 11 de julio
a!! lSS5, mod~cad:o por la de 21 tie &gosto de 1696. Regla-
a1!intos d~ e;¡;enclones y para la ejecución de ost!lo ley•••••••
. Re~!QllRell!ltc.
aegl!l.!!1anto pBorli lRS C~j~_~ ,íe reclu'¡", I!,y!obado por raBI o!dan
de 20 de fe:brero de 1879 ; .
ldl/ro de contr.bllidll.d (Pallete), año 1887, ~ tomos .
!d~m de exenciones para declar:l.l, en detlnltiv;i, h ut!1idp,cl Ú
.lnutilid,,;l do¡ loe individuos do In elase de trO)}1l del Ej0~ci·
to que ee ).aU"n Oll el "'r'I'Ício miJi.nr, IlPl'OÓ GO f·or re~.'
oroen do l.0 d~ ianrero d~ lH79 o. o..~
1dem de hospltll.leB mlllt~.res .
ldero de lila .ln1U1ca" y ehlln;,ngas, ll.lJrobn.do por ree 1 orJ<'D de
? ue E.·llO¡¡to de 1375 .
tltom de la Orden dol M6:ito Militi'r, aprolllulo pOr ren! Ordem
do 3il de dicIembre <le l~Bll .
111em de la Orden do S..n Fcrnnndl), P.probRdo por re:!.l ora..·u
do 10 d.. marzo de 1SG~ ..
100m. provlsionlll de remonta .
Idom provisional de tiro (A. O. 11 de en010 do lSS7) .
Idem. dA tiro (2.- parte) .
luem p&rll. e,1.,l·¡'~men. dt> Ie.! bibliot-ecn! ..
tdol1l del re¡¡J.Jd"nto úe l'ontOl!Nl'9, ·1 tomos .
Idem parA la revl"t" de eomis~.r1o ..
Idero para el sorvlcio de 'mwpai\.1Io (R. O. ~ o~/Jro J.882) .
t<!cm d.e transportoR milltllre~ por fClTocnlTil, "probado 1'01'
Ro D. de 2~ de m..rzo d" I8n y anotado con las modWc",.
clones hast" Jl.ovip.mhra de 1896 ..
Idem p..rn 01 8\!rv'.cio o,.nitul0 de eltmpnüll. ..
ld"nl plua loa empleado" de los pr"~idl0'mCnON$ dc In" 1'1(1,·
zas de Airle" ..
Idem acerca de los Ilccidentr.s dol Cra1,ejo .
ldcm iil. del tro.lJ:lJo de 1,," Inlliercs '! do los niüo~ ..
I,t..... IJ..ra 1M lm\et1~"ls y et.ll1icl,,~ión dellnitiv,-. de loa olleia-
l(\~ !'.lumnos d.. la E9cuelll. Superior de flnerr!' .
lt:.c:m pr<lv1.ional pnra el detall!, rC!lirnen interior de loa <mor-
po:; dclEjtlr<:lto, "probado por.Ro ü:de 1." dojulio .le 1896...
1l.e[l;Iamentos sobre el !UoG.() do declarar 19 TeSI,r;!\p.l\hilidRd lÍ
trre!!pOllsabllld ..ó. por pórdldu (¡ inutllidao de ",r;DUL~onto,
y de muniolollor ti. lo" cuerpos é Institutos dd ¡¡;i(,r<~itol
apr"bBdo~por R. O. de 6 do p.eptilJl!lbre de 1882 y 26 <lo ab¡'l
de 1896, ampl1ader¡ con todllJl 1l!Jl dlsposiclolles aclp.re.tQriBll
hOofltll 211 de &ovlembre de 1696 .
ReglRJUonto orgánico y para el aarviclo del Cncrpo de Yeterl.
nr.r1. MUltar " .
":n."·uc~I~Ee8
2tiettea de l'njantu"l
Tomo l.0-Inttn1.celón del reclnta y ~U! apéndices. (R. O. de 'Z1
do abril de 1898) .
Tomo 2. 0 -lueZJI do. leccIón y oompañill.. (R. O. de 27 do abril
de 1898) ..
Tomo a.o-Idem de batll-lIóll. (R. O. de 27 de abril do 1898) ..
A.pándice al tome 8.0-Idem do id. (R. O. do 18 de julio do 1898)
Insttuoclón de br1g!!.da y regimiento. (R. O. de 27 de junio
d" 18S2) .
2'dctíe!J ele C<:lba!lerllJ
Tomo 1.o-lnstrl1c1l16n del reoluta á pie y á· cabllUo. (R. O. de
lA! de novlombre de 1899) , ..
Apéndices lIoI tomo 1.° - ldem id. (R. (J. de 16 de noviembre
de 1899) ..
Tomo ~,o-ldcm do sección y"s<luaurón. (R. O. de 16 do no-
viombrt' u", 1&00) ..
Tomo 3.o-ldem deregimionto. (l~. O. de 16 de noviembre
de 1899) · :
Tomo 4.o-Illolll Ile brigada y dNlsióll, (R. O. do 7. de abril
T~ol~~;!.:ii.i.ñi~b~~;·y·s·~;~i·~I'c:i:'e'ñ;,~~i'd~' ~~l;i¿l:~~j¿;·y';~:
guddlld. (R O. de 2 do abril do 1901) .
Basea parl\ I}I ingreao en o.elldoml/lll mUitsrec, aprobn.uM }JOT
J real ordcn <le S dl' marzo de 1~9X .nlitnlt...-ci~ne:! {~onljllCJmc;lltt:l:ri.s.~ rtel rcglA:-1>lcnto ue I!randefi
l_m"nto1Jre.u)· e.lDroiclo'l'r,,·p"ro.tori08 ~ ..
l~~: y a~~r;lIIa pu.r.D. )OH "Jer?lcios de '?rie!;J.tación ..
4 P 01 ej erCICIOS técnICOS coxnbmaU08 .. oo ~ l'
~ para lo) tdew. (le Jllflrch~s~' ••. f-~" ~:~!.~.~:~~~~l' ~. '.' .'1.. .._.
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CII. ClI.
Mapa militar Itll!~rl!lrlode Españn en tre. eolore•.
1
EGcala-
200.000
Hojas·publlcado.a, lladu. nno. ..
PLANOS
ITINERARIOS
Obrr.1 que no aon prcplcdlloc1 de este ~ep~.
11
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~ 60
11 líO
2 !lO
8
6
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1
14em del campo exterior de MeUlla. Id. ---... ,. ........
2OO.00Il
Ji.nerario de Burgos, en UD tomo ..
Tucm de ferrocarriles de Madrid á. Irún y de VUla.lba. á Segovla
y Medir.s, lIel Cv.mpo." .ip
fI rJ:~od~e::r~~sO~::::::::::::::::: ::::::: :::\ j
~ Idem de Huesca.oo..... 1
~ Idem de ]¡!e.l.~ga. , .. ". Esca.!s-- ••••
I Idem do SOl'uln............................. 5.000
i
Idom de Vltorla .
Idem de Za:R.goz8. .
, Idem de Madrid v 'tus o.l.t'ededores•••••••.•• t .
60
25
6
6
2
~
t'
~las de lo. gunrra de Africo. .
~ de la de la Independencia. l." entrega. ~ \
ldafu.id. 2•• id " .
!dem id. 1I.·i« ..
ldemid. <l•• id {
ldem id. 5.·id......... (1) \
Idl'mid. G.·id : .' .J
Idemld.7.• Ic1. \
Idem id. 8.· Id : .
Idilm 1<1. 9.· td \
I~em Id. 10.• 'Id , .
I cm 1(1,11·.' id .
Pta. ClI.
~~I I Pnntoi ~ Partu de ploTlncla que tOlllplendn qM Ilrvíó de centro ~
:.! . __. e~~ l
88 Sa.lamanc:!. y ZS.ID.ora 1Sa.lnmenca. "
84 zemoro., Valli!.dolld, Se¡¡ovia, .A.~ila y s.l1amar.cll..• \ ;\ledilm del Cs.mpo.
S6 VrJ1adolid., Burgos, Sorill., Gnndalaj:.'l'n, M.adtid 'i :
Begovla.. . . • .. . • • .. . . . . . .. . • . .. .. • . . .. .. .. .. . • SegoVip_ ,
U zarago?a, Teruel, Gll9.unlnJera y Sorio. Ctll.lIotavu~. I
B7 Zltragoy.a, Huescllo, Teruel y Tarr8.¡:onn.••• , Rljar••
89 BlIorcelona Barcelona.
44 Balams.uello, AVila. SegoYill., Madrid, Toledo )' Cli~ ¡
ceres.. • . .. • .. •.. . .. .. . .. • . .. .. . .. .. •. .. • .. . . •.. •• Avi!e..
46 Madrid, Scgovla, Guadalsjll.tn, Cuenca y 'l'cledo \Yl\drld.
il6 GUlldll.lajlU:ll, TerneJ, Cuenca y Valencia CneucR. ~
47 Ca~tellón, Teruel y Cucnc...... _•.••••.....••••••••• C:u;tellón de la Pln.na. I
48 Castellóu y Tarrugona.. .. .. .. • • .... • ... .. .. .. . Idem.
&( Toledo, Ciudad Rpal, C:ic:ercs y Br.(l11joz Ta1:l.vere. de le. Reina.
65 Toledo, Cuenca" C1udr.d Real y Madrid 'J.'oled.o.
M Cuenca, V"Ie.nciB y Albneetooo oo .. oo •• La Roda.
&7 Valencia, Castellón y Terne!. ...•••..•..•••••.••••. Vnlenoia.
64. BadllJúz, Ginds.d Real )' Córdoba oo Almadén.
65 Ciudad RelJ.l, Albacete 'S Jacn Ciudad Rel\l.
66 Albaceto, G1udau Real, ,Jaén y ],{urcia Albacllte.
67 Valenciu, Alica.uto, Albacote y Murcia Alicrntti.
7( Córdoba, Sevilln y Jaén•. · oo Córdoba.
76 Murcia, Albacote. Almeria, Grenada y JI.én Lorca.
'17 Murcio. y Alicante Murcia.
ll'J 81¡:nos convencionales. I
----.....;.-----
1
Hapo. de España y Portugal, eceala 1881............. ~
1.500.000
1
tdem de Egipto, eseala---- • 1
500.000
Idcm de Franeia ••• ···1 1. I 5Idtim de ltalillo escala----............ 5
Idem de la ':!-'urquio. europea..... 1.000.000 ·10
1
Idem de la Id. asi:l.ticR, escala 1.850.000.... !l
Idem de la nueva división territorial de F.spalía .
Nuo"o m"po. ,lo ferrocarrllcs en cuatro hojas ..
Mapa de 1.. Capltllnla genero.l del Norte, en tela .
Idem de la Id. id. del Id., en pn.pel .
1
4-
2
1
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Descripción, manejo y nso del fU!lil Mansar Espa'ñol, según el
lluevo reglamento táctico de Infanteria .
lIenual r~glament9.rio de las clases de tropa, declo.rado de
te:<to para las aCll.demia.s regimentules de Infllnteria por
Ro O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.0, psra soldados Il.lllmnosY cabos, encartonado ..
Tomo 2.°, para Sar¡¡elltos, enc'~rtonarlo oO ..
OrdcnaDZ'l¡; del j<;jército, armonizadas eou la lcglslación Vi-
genté.-:;." edición, corregida y Il.umelltada.-Comprende:
Ob1.igacio1le. de toct:n~ ¡"", clascs.-OrdellC< ge'nero;luparo; ojlciet-
les.-Hunores y tratamiC'l,toB 'lIlUita/es.-&n>icio de g'IlU'1licitm
!I Servicio intirior de ¡".• cuerpos d€ Infa'll~ria 11 Oaballería.
El precio de cada eJempla.r encartonado, en Madrid, es dil ..
En provinclar. .
EnvillJldo 50 céntimos más, 8" remite Il. provincias un
eJempla.r certificndo.
Compendio teórico-práctico' de Topogrr..!la, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Msgallllnes .
Ce.rtilla de las Leyes y usos de la Guerr.. , por el comllIldante
de Estado Mayor, D. Carlos Gucla Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de fmncés, por el comisario
de h"uerra D. Atalo ClIstañs (3.· edición) ..
Idem id. id. de inglés, del mismo autor (1." edición)••••••••••
Idem Id. Vocll.bulllrio ll1em9.n-español, ldem id. (1.. edición).
Estudios sobre ll.uestra Arti1leria de l'lllZo., por el coronel gro..
duado, teniente coronel de Ingenieros, D. 10aquín de la
Llave · ..
Ballstlca o.breviado., del mismo autor .
H1storillo del Alcázar de Toledo .
ldem de 1.. guerra de III Independencia, por el general don
Josó Gómez de Arteche, doce tomos, cada uno (1) .
InfOi'mes sobre el Ejército alemán, por el ¡¡cncral BIlr6n de
Kaulbllors, del ~jéreito ruso, tradncida de la edición franccsa
por el capitán do Infanteri" D. JUlln Serrllno Altamira .•.•••
I,a Higiene mi.li.tar en Francil\ y Alemania ..
Memoria de un viaje militar ti. Oriente, por el general Prim..
Trataao elemental de A.tronomla, por el teniente corollel do
E. Jl1. Don Arturo Eeheverria ..
Retlexionos mUitRres, por el Marqué! de Santa Cruz de Mar.
cenado · · ..
.Memeria. mUltares. del Capitán Generallllllorqués de la Mina,
dos tomos · ..
Memorias del General Orá, dos tomos .
Tomo 1.° .
Tomo 2.· ..
Cartilla de bolsillo para ll\ admlnlstraclOn de justicia del
Ejército, por D. Adolfo· Tnipaga .
Ampl1ndones al Reglamento de ContabiJIilad interior de lllB
cnerpos del Ejército, por el capitán D. Clllnio Rnla Bltlbás.-
ObrIL útil pA.ro. las otlcinas de los Cuerpos y para las Subins-
pecclones de las ArmaR; MI como para los Capitanes de como
PIloIi1:l, ClIjeros, Auxl\iare~, de Almacén y oficiales HabiUta-
dos, recomendsllla ou adqulsld6n á todos 108 cuerpo. del
Ejército por R. O. de 26 de dlclembra de 1901 (D. O. núm. 2il0)
Frlnclploil de organización racional y produetiva del EjérL1·
to, por D. Ubll.ldo Romero Quiñones, Coronel de CabaUerl&,
1
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(1) Corresponden á los tomos TI, 111, IV, 'V, VI, VII, VlTI, IX, X, Xl Y XII
de le. Historia de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Se·
flor Generllol D. Josó Gómez de Artcche; los pedidos ee sirven en este Esta·
blecimlen too Véase la sección de obre" quo no son propiedad de este Depósito.
(1) Se venden en unl@ de los atlas correspondiente., propied.Ad de este
Depóelto.
ADVERTENCIAS
L08 lPI~IUBOS /le ¡'Rl'áD dit'('C'IlOI~Dte 111 Jefe ..el. Depó.Ilico, _UHra"¡~D"o_ .D iD>porae eD libraD•• Ó letr. de 'áeil Clob¡oe'
'."01' del oficial I.agadol'.
En los pi'ecios no He pueda hacer descuent~ el;:. uno ror Laber ~i,;o fijados de real ordon, '7 deber ingre~ar en las arcaG del Te~oro el producto tn$epo <'le
1M ventas. .
te el!l&abfedmielllto e~ lP,l:CIllO ~ IN."- 7"Üt!oc·,·.:\(·ilÍ1!. o!t' cllr)Ql."io OJlejal 11e1 MiDil'laerio de la Guer.....
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